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Oh! taníts, mint kell az idővel élni 
\s bölcsen örülni.
B e r z s e n y i .
N em  hagyott Isten kegye elmerülni 
Búba bennünket szeretett Atyánkért 9 
Csillagunk, mellyet lesietni láttunk,
Fen ragyog ismét.
Mint hajós, a’ kit viharok dagálya 
Megkapott, féltvén haragos haboktól 
Kincseit, biztos kikötő ölébe
Jutni sovárog
Szíveink akkép dobogónak ÉRTEI)
RÍ MELYÜNK ! édes nevedet magasztos 
Hangokon már rég fiaidnak árva
Ajkai zengék.
9
Nem soká rejlik nemesebb erénynek
/
Fénye. — Ámbátor sűrű köd napunkat 
Fedje: győzelmes sugarit homály nem
Fogja leküzdni
lm TE is fénylői, noha a’ szerénység 
Leple jó szíved szem elöl takarta.
Hasztalan! társi d szava hirdetője
/
Érdemeidnek
Láttuk éltednek mi irányt tíizél ki : 
Szüntelen honnunk ’s feleid javáért 
Fáradál ’s mintegy magadat felejtéd
Ritka tökéllyel
Ezt Po’sony hálát rebego vidéke 
5S halma Pannonnak tanúsítja RÓLAD 
lm ezért Kőszegh kieses vidékén
TÉGEDET áldnak.
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Bajnokul vívtál szeretett körében 
Társaidnak, most szereped dics'ób már,
Mert vezérpálczát ada nagy bizalmuk
Végre kezedbe.
Nincs veszély, ámbár tusa kél tusára,
’S számos ellenség lényeget hadával,
Hogy ha bölcs főnök tüzesíti bátor
Harczra vitézit
Nincs veszély ámbár kötelek szakadnak,
’S árboczok törnek dühög'ő szelek közt, 
Hogy ha bölcs kormány elemek haragját
Fékezi ésszel
Szerzeted sem fél, noha napjainkban
Fellegek kelnek, ’s titok a9 jövendő
Mert TE mint Franklin feded ős hegyünket,
’S óvszereket lelsz.
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Sót mi több! hisszük, lobogód alatt még 
Szerzetünk egyház- tudomány- ’s hazának 
Kedvesen szolgál. — Sikerest ügyes fő
Nem nagy erő szül.
Csak tavasz kellett: Bakonyunk feléledt, 
Berkeit fris zöld, gyönyörű virágok
JS édesen zengő madarak lepék el,»
’S csermelyi zugnak
Ápolás kell csak : 9s tudomány 9s műveltség
/
Eletet nyernek — Didier hol éber 
Gonddal őrködt volt BENEDEK, nevének
Híre dicső lett.
Nem találsz ösztönt mi hatosb lehetne 
Osi példánál az erényt ajánlni.
Látni, miként fél nagy apák utódja
r
Élni homályban.
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5S im egész Nyűgöt kitérőit határin,
Melly ma művelt szív ’s szabad ész hazája 
Őseink, mint hit s tudományok elszánt
Bajnoki vívtak.
Int, tüzel hírlik. Nyomaikba lépni 
Vágyva vágy lelkűk. — Szavaidra várunk. 
Mennj elöl ! Példád fiaid’ hevíti
Nagyra, nemesre.
— —  ■
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